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Die Zeitschrift International Review of Hydrobiology hat dem 
Totholz in FlieBgew~issern ein Spezialheft gewidmet (Band 85, Heft 
1, 2000). Seit dem letzten Jahrzehnt ri]ckt das Totholz in FlieB- 
gew~issern immer mehr in das BewuBtsein der Limnologen. Bevor 
man in Europa, vor allem auch in Deutschland, yon ihm Notiz nahm, 
war es in den USA schon l~ingst ein Forschungsgegenstand. Das mag 
daran liegen, dab es in Europa im Gegensatz zu Amerika kaum noch 
naturnahe FlieBgew~isser gab. Man erkannte rst relativ sp~it, dab 
Totholz die Strukturmannigfaltigkeit enorm erh6ht und auch ein 
wichtiger Initiator fiir die Erh/Shung der Eigendynamik der FlieB- 
gew~isser ist. In Deutschland besteht for diese Forschungsrichtung 
Nachholbedarf. Es ist daher begrtigenswert, dab sich das vorliegen- 
de Heft ausschlieBlich auf Deutschland bezieht. Dementsprechend 
ist auch die Thematik weitgef~ichert. 
HE~N6 et al. behandeln Holzmengen und -gr63en in Flachland- 
gew~ssern und in alpinen Flieggew~issern. Eine Anzahl von Artikeln 
befagt sich mit der Besiedlung der HOlzer durch Makroinvertebraten, 
und zwar in Bezug auf die Xylophagie (HOFFMANN & HERING), ver- 
schiedene Holzarten und das Alter der H61zer (SPXNHOFF et al.) sowie 
weitere Parameter, z. B. die Oberfl~ichenstruktur des Holzes (WARM- 
rOE & HERING). Eine Arbeit (HOFFMANN) besch~iftigt sich mit der 
K6cheffliegenlarve Lasiocephala basilis, die fakultativ xylophag ist. 
HENDEL & MARXSEN beschreiben Abbauvorg~inge anTotholz bezo- 
gen auf zwei extrazellu1~ire Enzyme ([3-D-Glucosidase und Phenolo- 
xidase). MuTz berichtet tiber den EinfluB von Totholz auf das Mosaik 
der FlieBgeschwindigkeiten und auf die Gew~issermorphologie. 
Das Heft wird mit einem praktischen Thema abgeschlossen - der 
Restaurierung von FlieBgew~ssern mit Hilfe groBer Totholzst~imme 
(GERHARD & REICH). Das Objekt ist eine begradigte FlieBgew~isser- 
strecke 3. Ordnung. Zum einen werden die St~imme infach im Ge- 
wfisser angesammelt und zum anderen als Deflektoren (Leiteinrich- 
tungen) in regelmfiBigen Abst~inden i die Ufer eingelassen. Ziel ist 
es, dem Gew~sser wieder Struktur- und FlieBgeschwindigkeitsviel- 
falt zu geben. 
Ein interessantes Heft. Zu erw~thnen sind auch die ausfiihrlichen 
Literaturverzeichnisse, di  sicher besonders all denjenigen willkom- 
men sind, die sich in dieses Spezialgebiet inarbeiten m6chten. 
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